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'Ressam ve Modeli'  1990 8 0x  100 cm. Tuval üzerine yağlıboya.
Audio-Visual tanıtım programı her gün saat 17.30'dadır. 
Galeri, Pazar dışında her gün 11.00-19.00 arası açıktır.
"Buz Patencisi" 1990 55X46 cm. Tuval üzerine yağlıboya.
"Balıkçı 1990 55X46 cm. Tuval üzerine yağlıboya. "Balıkçı" 1990 55X46 cm. Tuval üzerine yağlıboya.
Ön Kapaktaki Resim: "Uçurtma Uçuran" 1990 55X46 cm. Tuval üzerine yağlıboya 
Arka Kapaktaki Resim: "Balıkçı" 1989 73.5X60 cm. Tuval üzerine yağlıboya.
' Köyden-Dözce'  42x51 cm. Yağlıboya
Türkiye'de modern resmin kurucuları 
arasında Ali Avni Çelebi ve Ahmet Zeki 
Kocamemi'yi ön çizgide görmemiz gere­
kir. Müstakil sanatçıların Ankara ve İstan­
bul'da açtıkları sergilerle sonraki sanat 
gösterilerindeki en ilginç resimler bu iki 
ressamın imzasını değerlendiriyordu.
1928 Türk Ocağı sergisini gezenlerin 
dikkatini çeken tablo, Ali Çelebi'nin 
«Maskeli Balo»suydu. Münih'teki çalış­
maları sırasında yaptığı bu büyük resimle 
Ali Çelebi, Türk sanatını kökünden sarsa­
cak canlı bir görüş, bir tekrrik getiriyordu. 
Hiç bir ressamımız oyıla kadar böyle bir 
konuyu ele alıp canlandırmamıştı. Çeşitli 
karnaval giysilerine bürünmüş, maskeli, 
külahlı, otform şapkalı, eğlenen kadın ve 
"erkekler yeşilimsi bir tahtaperde önünde 
oynaşıyor, ön planda bir kadın çıplaklığı­
nın sağlam yapısını seriyordu.
«Maskeli Balo» Türk resmine Kons- 
trüktivist - inşacı bir tasa getirmişti. Nesne­
leri parçalayarak değişik planlar içinde 
gösteren Kübizm'in bir dalı sayılabilecek
Konstrüktivizm, görüntüleri kübistler gibi 
dağıtmıyor, nesnelerin, boşluk içinde dol­
durdukları yeri, oylum - hacim değer ve 
ağırlığını, çizgiler, plan ayrıntıları ve renk­
lerle göstermek istiyordu. Bu kaygısıyla 
Konstrüktivizm, nesneleri hava içinde eri­
ten Empresyonizmin tam karşıtıydı.
Ali Çelebi, Zeki Kocamemi, Münih'te 
Hans Hoffmanhn özel akademisinde 
çalışmış, bu hocanın eğitiminden fayda 
görmüşlerdi. Nitekim Ali Çelebi, sonraki 
yıllarda ve günümüze kadar meydana 
getirdiği tablolarda, inşacı kaygıdan 
ayrılmadığını gösterecekti. «Maskeli 
Balo»dan sonra en ilginç eserleri bilinen 
«Vitrin», «Berber», «Hücum», «Yaralı 
Asker» gibi düzenlemeleri Çelebi'nin tek­
nik gücünü yeterince belirtir.
Nurullah Berk "Cumhuriyet Dönemi 
Türk Resmi" 1983. "ilk Elli Yıl 
(1923-1973) - Müstakil Ressamlar ve 
Heykeltraşlar Birliği" başlıklı bölümden. 
Türkiye iş Bankası Kültür Yayınları
' Hamam'  1989 60X73 cm. Tuval üzerine yağlıboya.
"Frezyalar" 1989 55X46 cm. Tuval üzerine yağlıboya. "Natürmort" 1989 55X46 cm. Tuval üzerine yağlıboya.
'Tenisçi'  1989 55X49 cm. Tuval üzerine yağlıboya.
Modern Türk resminin önde gelen 
temsilcilerinden biri olan Ali Çelebi, 
Kübizm'in geometrik ve inşacı yanını 
benimseyen görüşünde, biçimlerin hacim­
lerini plan farklarıyla değerlendirerek, 
mekan sorununa çözüm getirmeye çalış­
mıştır. Konstrüksiyona önem veren tavrı, 
figür ve nesnelerin içten dışa doğru işleni­
şiyle, dinamik yapılı formları ortaya çıkar­
mıştır. Konstrüksiyonu resmin çatısı anla­
mında kullandığını belirten sanatçı, plan 
farklarını yön kontrastlarıyla belirle­
mekte ve hareketten mekana ulaşmakta­
dır. Konstrüksiyona dayalı kübist anla­
yışla birlikte, Ekspresyonist görüşü de 
benimseyen Ali Çelebi, arkadaşı Zeki 
Kocamemi ile Türk resminde yeni bir 
dönemi başlatmıştır.
Modern anlayışının ilk ürünleri olan, 
füzenle yaptığı Kübist teknikteki desenleri 
(1926, 1927) ile "Vitrin" (1926), "Maskeli 
Balo" (1928), "Berber" (1931) vb. yapıtları 
biçim ve geometrik kuruluş yönünden 
Türk resminde belli bir aşamayı gerçek­
leştirmiştir. "Maskeli Balo", Kübist ve 
inşacı bir teknikle birlikte, Ekspresyonist 
bir anlatımı da içeriyordu. "Vitrin"de ise 
renk coşkusu, Kübist anlayışla başarılı bir 
denge oluşturur. Kompozisyon düzeni 
olarak, figür ve nesnelere üçgen bölüntü­
ler içinde yer verdiği tablolarında, biçim­
lerin geometrik eksenlere yerleştirilmesi 
sonucu, devingenlik de sağlanmaktadır. 
Durağanlık içinde hareketliliğe çizginin 
yönlerindeki zıtlıklarla ulaşan Ali Çelebi, 
çoğunlukla bir yönde yoğunlaştırdığı 
hareketle ifadeyi güçlendirmeye çalışır. 
"Vitrin'cle uyguladığı güçlü ışık düzeni ile 
tabloda hareketi sağlamıştır. Bu yapıtlar, 
Türk resminin, modern sanat akımları 
yönündeki başarılı ilk örnekleri olmuştur.
Ali Çelebi, 1932 yılında gerçekleştir­
diği "Silah Arkadaşları" adlı yapıtında, 
figürlerin kübik işlenişinekarşın,renkege- 
menliği ve deformasyonla dikkati çeker. 
Bu tablo, figürlerin kitlesel yapısı ve inşa 
anlayışı ile biçim ve içerik birlikteliği 
yönünden, güçlü bir anlatımı içermekte­
dir. Bu tarihten sonra Ekspresyonist anla­
yış yapıtlarında egemen olur. 1960'dan 
sonra "Balıkçılar" ve "Avcı" konulu bir 
dizi, doğadaki yaşam savaşımını dile 
getirdiği çalışmalarında; figür, motif ve 
olayın üçgen bölüntüler içinde ve ortak bir 
kompozisyon şeması ile birlikte, eğri çiz­
gilerin egemenliğindeki figür işleyişle­
rinde deformasyon, hareketi güçlendire­
cek oranda yer alır. Çizgi yapısı, kunt 
biçimler ile fondaki üçgen lekeler, Kübist 
tavrının süreğini de ortaya koyar. Ancak, 
özellikle "Kuşçu" (1960), "Kelebek Yakala­
yan" (1963), "İp Atlayanlar" (1979), "Pik­
nik" (1979) vb. tablolarında renk; çarpıcı, 
parlak olduğu kadar, geniş fırça hareket­
leriyle, düz ve hızlı kullanılarak, duygusal 
coşkusunu yansıtmaktadır. Bu tablolarda 
çizgi, yapısı ve yönlerindeki zıtlıklarla, 
tüm atmosferi kaplayan güçlü bir devin­
genliği yaratır. "Uçurtma Uçuran" ve 
"Kelebek Yakalayan" adlı çalış­
malarında, sade biçimlerle, çok hareketli 
bir mekan sağlamıştır. "İp atlayanlar" ise 
rengin serbest kullanımı ile Fovizm'e yak­
laşan bir anlatımı yansıtır. Ali Çelebi'nin 
renk anlayışı yanında, deformasyon 
konusundaki başarısını gösteren çarpıcı 
bir örnek de "Sebzeci" (1950'ler) adlı 
yapıtıdır.
Her tablosunda günlük yaşantıdan bir 
kesiti bize yaşatmaya çalışan Ali Çelebi, 
Ekspresyonist anlayışını, insanın iç ger­
çeklerine eğilen- fakat bunu çoğu kez 
hicivle karışık iğneleyici bir yorumla ele 
alır. Bu işleyiş onun, insan ve doğaya 
gülümseyerek bakışı yanında, düşündü­
rücü yanını da vurgular. "Ressam yalnız 
resim yapan değil, resim yoluyla topluma 
rapor veren kişidir" diyen Ali Çelebi, üstün 
sezgi gücüyle, güçlü yorumlara ulaşır. 
Sanat yaşamında, değişik tarihlerde 
(1928, 1977, 1986) üç kez yinelediği "Mas­
keli Balo" konulu yapıtlarında ise duyarlı­
lığının boyutlarını, evrensel olanı yansıt­
maktaki başarısıyla ortaya koyar.
Modern Türk resminin Ekspresyonist 
anlayıştaki ilk temsilcisi olan Ali Çelebi, 
günümüze kadar bu anlayışını, güçlü 
yapıtlarıyla sürdürmektedir.
Gönül Gültekin
"Kolaycı" 1990 80X 100 cm. Tuval üzerine yağlıboya.
“Kır Kahvesi" 1990 80*100 cm. Tuval üzerine yağlıboya.
' Nayloncu'  1990 65x55 cm. Tuvol özerine yağlıboya.
Tem Galerlsi'nde ilk kişisel sergi,çağ­
daş Türk resim sanatı tarihinde önemli bir 
yeri olan Ali Avni Çelebi'nin yapıtlarıyla 
düzenlendi. Ali Çelebi, Cumhuriyetin ila­
nından sonra resim eğitimi için Batı'ya 
gönderilen ilk öğrenci grubu arasında yer 
alıyordu. Bu ilk grubun resim sanatımızda 
modernleşmeyi gerçekleştiren, yeni 
deformasyon kurallarını uygulama ala­
nına sokan bir işlevi olduğu da öteden 
beri vurgulanıyor. Türk resminde çağdaş­
laşma sürecini hızlandıran bu ilk Cumhu­
riyet kuşağı sanatçıları arasında Zeki 
Kocamemi'nin önemli rolünü unutmamak 
gerekli. Münih'teki Hoffmann atölyesinin 
öğrencileri arasında ayrıcalı bir yeri bulu­
nan iki Türk sanatçıdan biri Kocamemi, 
diğeri A.A.Çelebi'dir ve resim üslubunda 
konstrüktif sorunlara yaklaşımının sis­
tematik bilinçliliği nedeniyle Koca­
memi'nin adını ön sırada anmak da çok 
kez kaçınılmaz olmuştur.
Ali Avni Çelebi'nin konstrüktif defor- 
masyonu bireysel tadı çok daha yoğun 
olan bir mizah ve ifade duygusuyla yoğur­
duğuna tanık oluyoruz. Bu da bir bakıma 
A.Çelebi'yi belli bir içerik zenginliğini 
araştırma yönünden Münih ekolünün 
ruhuna bağlı görmeyi haklaştırıyor. 
1. Dünya Savaşı öncesinde özellikle Paris 
ve Münih gibi modern soyutlama ve yeni 
deformasyon sorunlarına çözüm araştırı­
lan iki büyük sanat merkezi arasındaki 
ayrımlar, birer büyük etki alanı olarak 
Türk sanatçılarının yetişmesinde rol oyna­
mış ve giderek bu yönde egemenlik Paris
' Çardak-Mürefte'  1990 55X46 cm. Tuval üzerine yağlıboya.
havasının sürekliliğini yansıtmıştır. Bu 
olguda Almanya'yı sarsan siyasal neden­
lerin yanı sıra,Paris'in 19. yüzyılın başların­
dan bu yana sanatsal yenilenmelere çok 
uygun bir ortam oluşturmasından doğan 
gelenekler etken olmuşlardır. Ancak 
1. Dünya Savaşı öncesinde sanat akımları­
nın modernleşme süreci, Münih çevre­
sinde filozofik temellere oturtulmaya çalı­
şılırken, Paris salt biçim sorunlarının 
çözümlenmeye çalışıldığı bir ortam olma 
havasından ayrılmamıştır.
ilk kuşak Cumhuriyet ressamları kons­
trüktif deformasyonun bilimsel bir deney 
alanı olarak öğretilip uygulandığı 
Münih'ten olumlu biçim anılarıyla döndü­
ler ve içlerinde Ali Çelebi'nin de yer aldığı 
müstakiller hareketiyle kendilerini kanıt­
lama çabasına girdiler. Sonraları D 
Grubu sanatçılarının A. Lhote Kübizmini 
uygulayan ve giderek bunu sıradan aka­
demik ölçütlere sıkıştıran etkinlikleri, özel­
likle Ali Çelebi'nin duyarlı üslup atakları­
nın düzeyini yansıtamamıştır dense yeri­
dir.
Türkiye'de sanat eğitimi Çallı kuşağı 
sanatçılarının etkin çabalarından sonra 
Kocamemi ve Ali Çelebi'nin üsluplarda 
gerçek değişimi yönlendiren öncü nitelik­
leriyle pekişmiş sayılabilir. Bu erken üslup 
dinamiklerini;eğitimdedaha statik aşama­
ların izlediğinden söz etmek mümkündür.
Sezeı Tansuğ, Hürriyet Gösteri Şubat 
1986. "Üç Sergi ve Bir Jüri Sorunu" 
başlıklı yazıdan.
' Gece Yolculuğu" 1989 50X73 cm. Tuval üzerine yağlıboya.
' Yağmurda'  1990 46x35 cm. Tuval üzerine yağlıboya. "Uçurima Uçuran * 1989 41X33 cm. Tuval üzerine yağlıboya.
*Havuzlu Kahve“ 1989 67x76 cm. Tuval üzerine yağlıboya.
ALİ AVNİ ÇELEBİ '89
Resim piyasasının son yıllarda eski 
ustalar üzerinde yoğunlaşan ilgisi, bugün­
lerde çağdaş resmimizin öncüleri ara­
sında sayılan Ali Avni Çelebi'yi (d- 1904) 
gündeme getiriyor. Tem galerisinde özel 
koleksiyonların da katkısıyla düzenlenen 
sergide, Çelebi'nin 1988/89 yapımlı çalış­
maları da genişçe bir yer tutmakta.
Türk resminde Paris'te öğrenim gör­
müş sanatçı kuşakların çok yaygın ve 
gelenekleşen etkileri arasında Ali 
Çelebi'nin 1930 yıllarındaki işlevi resim 
sanatımızda yeni bir kan dolaşımının baş­
langıcı sayılabilir. 1922-1927 yıllarında 
Münih'te yenilikçi bir ustanın, Hans Hoff- 
mann'ın yanında çalışan sanatçımız, o 
dönemde geleneksel Alman dışavurum­
culuğu, yeni nesnelcilik ve kübizm kay­
naklı sorunların kaynaştığı bir ortamda 
daha çok dışavurumculuk ve kübizm 
çıkışlı yapısal çözümlerden etkilenmişti. 
Ali Çelebi'nin de yer aldığı "Müstakil Res­
samlar Birliği" kendilerinden önceki İbra­
him Çallı ve Hikmet Onat kuşağının aka­
demikleşen izlenimciliğine karşı doğayı 
ve nesneleri geometrik bir düzen, plan, 
oylum, mekân ilişkileri, çizgi ve form sağ­
lamlığı gibi yeni kavramlarla algılayan bir 
görüşü benimsiyordu. Çelebi ile Koca- 
memi'nin "temsil" ettiği bu ekspresyonist 
görüş, sanatçının kendi deyimiyle 
"bünyeyi de içine alan konstrüksiyon 
yoluyla kitlelerin ağırlığını, planlarını 
değerlendirir."
Ali Avni Çelebi ve Zeki Kocamemi'den 
başka Cemal Tollu, Refik Epikman gibi 
Münih ve Berlin akademilerinde eğitim 
gören ressamlarımız da, bu eğitimden 
mayalanmış, geometrik bir alt-yapı ve 
yapımsalcı sorunlarla ilgilenmişti. 
Çelebi'nin Hoffmann atölyesinde edindiği
' Evin Yolu ’  1989 46x55 cm. Tuval üzerine yağlıboya.
dışavurumcu ve yapımsalcı (konstrüktif) 
çözümler, salt kuru bir geometrik kuruluş, 
abartı, plan, oylum, mekan ilişkileri, ışık- 
gölge, leke ve renk düzeni olarak ele alın­
mamış, yurda dönüşünden sonra yerel 
gözlemlerle beslenerek insan ve yaşamla 
bütünleştirilmiştir. Onun "Vitrin" (1926), 
"Maskeli Balo" (1928), "Yaralı Asker" 
(1932) gibi unutulmaz, büyük boyutlu ilk 
dönem yapıtlarında "Müstakiller" arasın­
daki ayrıcalıklı kişiliği belgelenmiştir.
Çelebi'nin özel koleksiyonlardan der­
lenmiş on tablosu ile son yıllardaki çalış­
malarını bir araya getiren yeni sergisinde, 
ilk dönemdeki sanat anlayışının izlerini 
ileri yaşlarda da kararlı bir yaşam biçimi 
olarak sürdürdüğü görülüyor. Önceki yıl­
larda sık sık işlediği balıkçılar, bir kır kah­
vesi, uçurtma uçuranlar, hallaç gibi yaşam 
sahneleri ve çevre görünümleri değişik 
düzenlerde yeniden ele alınıyor. 1920 yıl­
larında Alman ekspresyonizmi ile geo­
metrik bir altyapının etkileri Çelebi'nin 
vazgeçilmez ifadeciliği, yerel renk ve gün­
delik yaşam sahneleriyle içtenlikle, ustaca 
birleşmektedir. "Neşeli Kahve", "Telli- 
baba", "Plajda Ateş Alemi", "Çengelköy", 
"Balıkçılar" gibi çok figürlü otantik yaşam 
biçimlerini taze ve güçlü renk değerleriyle 
yeniden ele alan resimlerinde 1930 kuşa­
ğının resmimize yeni bir soluk getiren 
esintisi sürdürülmekte.
Yeni incelemelerden çok anılarında, 
belleğinde yer etmiş doğa kesimleri, yakın 
çevre ve gündelik yaşam sahnelerinde 
yoğunlaşan bu resimlerde, altmış yılı ge - 
çen bir sanat birikiminden gelen bir rutin- 
leşmenin güvenli, içtenlikli ve kişilikli 
düzeyi "mizac"ına yakışan bir uyumla çe­
şitleniyor.
Ahmet Koksal, Milliyet 10 Nisan 1989
' Fenerbahçeli* 1989 33X41 cm. Tuval üzerine yağlıboya.
ALİ ÇELEBİ
1904'te İstanbul'da doğdu. Aydın ve sanatsever bir kişi olan babasının yönlendirme­
siyle Sanayi-i Nefise Mektebi'ne (sonra Güzel Sanatlar Akademisi) girdi, iki yıl Hikmet 
Onat'ın hazırlık sınıfına, iki yıl da İbrahim Çallı atölyesine devam etti. 1922'de kendi ola­
naklarıyla Almanya'ya gitti. Münih ve Berlin Akademileriyle Hans Hoffmann'ın atölye­
sinde öğrenim gördü. Bu esnada yurtdışı devlet bursu kazandı. 1927'de yurda döndü, 
Konya Kız Öğretmen Okulu'na resim öğretmeni olarak atandı. Bu sırada yurt dışından 
eğitimden dönen öbür sanatçılarla Müstakil Ressamlar ve Heykeltraşlar Birliği'ni kurdu. 
Askerlik görevinden sonra tekrar Münih'e Hoffmann'ın yanına yardımcı olarak giden 
Çelebi 1932'de Türkiye'ye döndü. Akademide akşam kursları hocalığı, İ.Ü. Edebiyat 
Fakültesi Arkeoloji Bölümü'nde desinatörlük görevlerinden sonra 1938'de Akademiye 
Leopold Levy'nin asistanlığına atandı. Daha sonra Feyhaman'Duran atölyesine geçti. 
1956'da kendi atölyesini kurarak, 1968'de emekli olana kadar hocalığını sürdürdü. 1987 
yılında Mimar Sinan Üniversitesi' nce onursal profesörlük ünvanı verildi.
C.H.P. kültür programı uyarınca Malatya ve Bilecik'te resim çalışmaları yapan Çelebi 
6. Devlet Resim ve Heykel Sergisinde (1944) birincilik, 5. Tahran Bienali nde(1966) ikinci­
lik, Kültür Bakanlığı Atatürk'ün 100. Doğum Yılı Devlet Başarı ve Devlet Sanat ödüllerini 
(1981) kazandı.
Sanat eleştirmenleri tarafından Türkiye'de modern resmin ilk temsilcilerinden biri 
sayılan Ali Avni Çelebi akademik anlayışa karşı çıkarak kübizm, konstrüktivizm ve dışa­
vurumculuğu kendine özgü modern bir yorumla birleştirmiş, Türk resminde anlatım ola­
naklarının genişlemesine öncülük etmiştir.
KİŞİSEL SERGİLERİ
1932 İstanbul, Glorya Sineması 
1975 İstanbul, Cumalı Sanat Galerisi 
1977 İstanbul, Cumalı Sanat Galerisi 
1979 İstanbul, Tiglat Sanat Galerisi 
1981 Ankara, Evrensel Sanat Galerisi
1984 İstanbul, Kile Sanat Galerisi
1986 İstanbul, Tem Sanat Galerisi
1987 İstanbul, Tem Sanat Galerisi 
1989 İstanbul, Tem Sanat Galerisi 
1991 İstanbul, Tem Sanat Galerisi
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Kuyulubostan Sok. 44/2 Nimet Apt. Nişantaşı, İSTANBUL Tel: 147 08 99 -147 97 56
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